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Prêmio Stemmer de Inovação Catarinense 2015 / Fapesc / Protagonista da 
inovação / Dennis Boing / Genesis Duarte de Oliveira Silva / Wanessa Knop 
Weihermann / Chipus Microeletrônica / Eco Têxtil Indústria e Comércio de 




Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações 





Abertas matrículas para aprovados na 4ª chamada da UFSC e 3ª do 
Sisu 
Catarinense Marcos Piangers assina com a Globo e torna se repórter 
do Encontro com Fátima Bernardes 
Vestibular 2016: UFSC divulga aprovados na quarta chamada 
"Seguiremos as determinações do TCE", diz presidente do Deter 
sobre licitação no transporte público 
Prefeitura de Florianópolis lança o terceiro edital de duplicação da 
rua Deputado Edu Vieira 
IFSC abre processo seletivo para 12 vagas de professor substituto 
Morre Emily, moradora de rua de Florianópolis reconhecida por 
talento musical 
UFSC libera quarta chamada do vestibular 2016 
UFSC convoca aprovados na 4ª chamada do Vestibular 2016/1 
